統計に示す獨逸の有限責任會社 by 室谷 賢治郎 & Muroya Kenjirou
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年 次
株 式 倉 杜 有 限 貴 任 曾 肚
}個入鰍 入的鰍
設立 解散
残 存
+殼立
一解散
設立
1
解散
残 存1
+設立 鍛立
一解散
解散
残 存
+駿立
一解散
21,229
18,031
12,693
暫ふ840
二2,69匡
Io,406
9,529
7,976
7,3go
9・355
13,082
15,002
;6,0=9
14,659
20,781
23,827
23,328
22,227
19,263
19,559
17,428
16,260
旦4,188
K3,6夏1
15,713
16,266
+::翔
一 夏1,13爆引
::鎖
8,857
=oρ30
9,452
8,870
4,833
529
7iS
247
861
323
231
360
356
3刎
268
188
80
95
6r
40
37
1,070
2,393
1,651
冨,545
932
804
679
738
go4
伽
602
838
723
+79置
一2,07
-1,420
-1,185
576
483
3「1
55
824
505
54置
7gS
68
7,914
7,989
6,155
4,582
4,186
4,289
4,272
4,419
4,045
3,283
2,397
1,495
1,733
7,694
t2,885
=2,21く
II,632
8,384
6,779
4,728
4,671
4,777
4,367
4βgo
8,892
7,5肛3
十220
_4 ,896
-6,060
-7 ,050
-4 ,198
-2 ,4go
-456
-252
Pt732
-= ,084
-2,493
-7
,397
-5,780
lg24
192S
lg26
1g27
1928
1929
1930
「g31
1932
1933
1934
i935
zg36
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年 次
設 立
縫 歎
株 式 倉 紬 及 び
有 限 貴 任 會 杜
個 入 企 業 及 び
入 的 倉 杜
貨i書 讐睾 鍛1書 舞
1932
1933
1934
1935
1936
11,515
12,733
15,540
16,537
17,789
布125
3378
2,458
1,535
1,770
35・7
26.5
1.8
9.3
9.9
7,3go
9,355
13,082
15,002
'
10,019
643
73.5
842
go・7
go.E
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。
賢 本 別(翫 多) 社 獄 資 本
(畢勢夢万)
肚 殿1資 本
百 分 率
0。0罵
o.09
094
8.81
4.95
20.S8
9.8竃
24・05
14.52
翼5.94
2・31
S.36
14.94
48.6◎
iO.46
14・!7
2.06
z.82
0・23
0・05
100.o100.0
go7
2103
5865
rgo75
4104
5563
803
7「4
92
18
39249
o・5
4・5
48ρ
44ア.4
25π.6
1060.9
498,3
1221.4
737・3
808.9
So79.8
500未浦
500以上5,000未滞
5,0◎以 上20,000未満
20,Qoq以上50,Qoq未滞
50,000以上 〔oo,ooo未滞
1oo,oooY■上500,000未満
500,000以上ltOOOpOOO未滞
r;Qoo,ooo以上5,000,000未浦1
5,000,000以上20,000,000米浦
20,000,000以上
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資 本 金
50,000マル ク以 下
?
賢 本 金
50,000マル グ以上
500,000マル 〃未 満
?
資 本 金
500,000マル グ以 上
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1管 業 別
有限責任會肚 株 式 倉 杜 有限責任會杜 橡 式 愈 肚'
融澱 資本金
K・翻 ・)
緻鷹)緻% 資本金% 杜殿% 資本金%
江.原料 工 業
2.製 造 工 業
3蕪轟 箋
4.商 業
蝶霧こ犠 肇
α交 通 業
7.其 の 他
・
2,225
πら066
322
17,696
627
1,0叫
3,299
4K3,331
2,221,370
187,535
1,451,998
329,564
259,336
2正6,722
592
3,335
247
1,631
637
384
378
4,230,077
6,636,352
2,ワ56,730
955,125
3,018,569
1,36π,112
266,623
5.67
35.84
α82
45ρ9
1.60
a58
&40
2&58
649
5乳10
4・27
&叫1肋
437314馳9
369{343
22.64
8.84
5・33
5・25
22.◎9
34.52
叫.34
497
=5.70
7.Q8
1.39
39,2495,079,8567,204
19,224,
588
100.00100.oo100.0◎100.OC
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均 資 本(軍 位1。。oマrvグ)
株 式 會有 限 責任 會 祉
2,669
7,109
1,990
11,110
585
4,740
3,500
705
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正936年末 ・
螢 業 別:
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1紅 員 の 薮
有限貴任
會批の鍛
有限貴任
會 祉 の
資 本 金
(輩 位百万マルク)
数
(百分率)
資 本 金
百分率 亭 均
G。器マ勢ク)
Io,968
14,871
5,4=5
2,431
1,268
ア71
509
348
257
237
1,404
二97
168
18
387
8731
150α1
7165
389.0
190.0
137・9
巧1ρ
75・5
59・7
65.3
64&2
9&7
934
45.6
35.9
27.9
37.9
13.8
6.2
3・2
2.0
1・3
09
0.6
α6
36
0・5
0.4
0.I
I.0
正72
295
141
乞7
3.7
窺7
3ρ
1・5
=.2
置・3
12£
19
1.8
α9
0.7
80
=OI
=32
160
150
179
297
217
232
276
461
501
556
2535
93
1
2
3
4
くり
6
7
8
9
01
H-49
50-99
500以上
Ioo-499
不明
3卯49【 即7ggl・ ・・%1剛 凶
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?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
、
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
1936年末現在 の資本別 に よる有
限責 任會肚 の設立 年 及 び 肚 藪
小會就(50.00④マルク以下)中 會肚(認:1鵬銘 楽壽)大會肚(嚇馳マ)
19監5年迄
の 設 立
6,092
1914年
一1923年
1互,oo5
1924年
一rg36年
22,152
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株式會
??
??
?
有 限 貴 任 禽
杜 鰻 琳 金 湖1琳 金
(坦{親ヲ)百 分 率
一九三六年末地方別
1
L伯 林 8888且04L8 22.6520・51 II714◎8 19・54
2・ラ イy塊 方 625874ア.0 15・94 14・71 1199叫 夏2.69
3・サ 〃 ソ ユ ア 州 2988 270.2 7.61 5・32 go758 Io・52
4・ウ ェ ス ト ファ リ ア州 2648 348.o 6.75 6β5 131318 4.4エ
5.バ イ ニ,レ 州
(ライy河 右 岸)
2475 225・3 6.31 444 9置601 8.34
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諒
蟷
鷲 炉
鐘一 一 菰
蝕煽 義
鐙劃 H糠
群
隊一 一
P
雌
雌
陣瑚 H
管 瀞
洋 9
馨 沸準甚一 一
除蹟
軽
掌o醸蝦醤 o
鵜 嶽飼
静 ←
選 激一 一
矧
鋳
陣 灘
認母
一 一
恕R
輪猷源
`
瑚
鋳 譲 鋳一
紛 黙ヨ艶
謬 .◎b
聾一 滞
除蹄 諮
緋 鵜
建一 蕪
静瑚 ㊦
管 譲
群
樽 か一 一
蹟
卦
瞼 理
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